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Réunion du Comité exécutif
élargi de Silva Mediterranea
Principaux résultats de la réunion
La troisième réunion du Comité exécutif élargi de Silva
Mediterranea a eu lieu à l’Hôtel Porto Bello (Antalya - Turquie), le
mardi 13 avril 2010 et le jeudi 15 avril 2010, à l’occasion de la première
Semaine forestière méditerranéenne. La réunion était présidée par M.
Spas Todorov, Président du Comité Silva Mediterranea.
La réunion a été ouverte par une déclaration de M. José Antonio
Prado, Directeur de la Division de l’évaluation, de la gestion et de la
conservation des forêts, Département des forêts de la FAO. Avant
d’aborder les questions prioritaires de l’agenda du Comité exécutif
élargi de Silva Mediterranea, ainsi que les principaux enjeux de cette
réunion à Antalya dans le contexte de l’Union pour la Méditerranée, M.
Prado a confirmé l’engagement actif de la FAO dans cette première
Semaine forestière méditerranéenne.
M. Spas Todorov et les autorités turques (Dr. Ahmet Şenyaz) ont
souhaité la bienvenue aux participants et les ont remerciés pour leur
soutien continu au Secrétariat de Silva Mediterranea. L’ordre du jour a
été adopté et M. Spas Todorov a ensuite présenté le rapport d’avance-
ment des activités de Silva Mediterranea depuis la 20e session à Sofia
en 2008.
Après cette brève présentation, faite par M. Spas Todorov, un état
d’avancement détaillé des activités exécutées et/ou programmées par
les six différents groupes de travail et le secrétariat en 2009/2010 a été
présenté et discuté avec les membres du Comité exécutif élargi de Silva
Mediterranea.
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Les principales conclusions de cette réu-
nion du Comité exécutif élargi de Silva
Mediterranea sont :
– la préparation du premier “Etat des
forêts méditerranéennes’’ avec plusieurs
étapes en 2010/2012. Une première étape
basée sur les données collectées par la FAO
pour l’Evaluation des ressources forestières
2010 (FRA 2010) et présentation d’un pre-
mier “working paper’’ pendant la conférence
sur la “Biodiversité des forêts et autres
espaces boisés de la Méditerranée’’ organisée
à Alexandrie en Egypte du 22 au 24 juin
2010 et pendant un évènement parallèle qui
sera organisé au cours de la prochaine ses-
sion du Comité des Forêts de la FAO (COFO)
à Rome du 4 au 8 octobre 2010. Ce “working
paper’’ mettra aussi en évidence les gaps de
données et proposera un schéma institution-
nel pour la préparation et la publication d’un
rapport complet “Etat des forêts méditerra-
néennes’’ en 2011/2012. Une seconde étape
de préparation et de lancement d’un rapport
complet sur l’état de la forêt méditerra-
néenne s’effectuera en collaboration avec
plusieurs partenaires actifs dans la région
méditerranéenne ;
– l’organisation avec les autres partenaires
de la région de la seconde “Semaine fores-
tière méditerranéenne’’ à Avignon (France)
du 5 au 8 avril 2011 (incluant la prochaine
réunion du Comité exécutif élargi de Silva
Mediterranea) ;
– l’organisation de plusieurs évènements à
Rome pendant le COFO d’octobre 2010
(Réunion d’information avec les membres de
Silva Mediterranea, un évènement parallèle
en collaboration avec EFIMED et une exposi-
tion de photos sur le savoir-faire dans la
filière liège en Sardaigne) ;
– l’accord pour l’intégration des activités
de Silva Mediterranea dans le programme de
travail sur le Bois et la Forêt de
l’UNECE/FAO (Commission économique des
Nations-Unies pour l’Europe basée à
Genève) avec cinq thèmes prioritaires de col-
laboration en 2010/2011 :
* Changement climatique : valoriser les
résultats de la région méditerranéenne dans
les orientations relatives aux activités sur le
changement climatique conduites par
UNECE/FAO,
* Etat des forêts méditerranéennes : valori-
ser l’expérience de l’Etat des forêts euro-
péennes,
* Feux de forêts : valoriser les résultats du
groupe de travail feux de forêts de Silva
Mediterranea dans les activités de
l’UNECE/FAO relatives aux études prospec-
tives sur l’évolution des risques d’incendies,
* Bois - énergie : échanges d’expériences et
effort commun sur la formation,
* et collaborations avec l’équipe de spécia-
listes sur les politiques forestières de
l’UNECE/FAO en Europe de l’Est et en Asie
Centrale ;
– la préparation d’un papier de position et
d’un document d’information (Cf. page 329),
discutés et adoptés par le CEE ;
– l’adoption du plan de travail 2010 - 2012
proposé par le coordinateur du Groupe de
travail n°6 sur les mécanismes de finance-
ment durables, M. Spas Todorov (Voir le
Plan de travail de WG 6 sur le site web de
Silva Mediterranea).
FAO
Pour plus d’informations sur les résultats
du Comité Exécutif Elargi de Silva
Mediterranea, vous pouvez télécharger
le rapport complet de la réunion sur le site
internet : http://www.fao.org/forestry/
silvamed/4911/fr/
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Photo 1 :
Les représentants de Silva
Mediterranea plantent
l’arbre de l’amitié, lors
de la visite de terrain
organisée par le SAFRI
pour la Semaine forestière
méditerranéenne
d’Antalya.
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